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Forhold der øger risikoen for fattigdom
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Forhold på individniveau (mikroniveau)
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Risikofaktorer, livsfaser og biografier der forklarer fattigdom 
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